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AVES DE CURUZÚ CUATIA
(CORRIENTES)
POR
CARLOS A. MARELLI
[Vol. I
A fines de los meses de Abril y Mayo del año pasado, tuve
que tras1adarme por dos veces consecutivas a Curuzú Cuatiá,
una de las ciudades más importantes de la parte central sud
de la provincia de ,Corrientes, con motivo de verificar la efi-
cacia de algunos específicos garrapaticidas en la hacienda va-
cuna de aquel territorio. El objetivo esencial era diferente del
que se propone este artículo, no obstante 10 cual, dados mis
afectos por esta rama de la Historia Natural, invitado por los
miembros de la Comisió¡i redactora de EL HORNERO,el Sr. Dr. Ro-
BERTODABBENEY el Sr. Don PEDRO SERIÉ, a presentar una
modesta lista de las aves· de aquel punto del país, pude reunir
de mis recuerdos y colecciones realizadas en los breves momen-
tos libres y con el concurso además de los compañeros de la
comisión de ensayos, el Dr. PASCUALTROISEde Gua1eguaychú,
el Dr. PRUDENCIOM. PLAZAde Villaguay, en la Provincia de
Entre Ríos, de Don FLORENCIOSANTACRUZde Concordia, y
del Dr. CELESTINOPOZZI de Curuzú Cuatiá, los datos.y las
especies que menciono en la siguiente lista.
No nos era posible apartamos de los caminos, y no dudo
que nuevas colecciones en otras épocas del año han de dar
muchos resultados para la distribución de las especies de aves
en el país y para sus migraciones, siempre que sea posible re-
unir la mayor serie de listas de avifaunas locales.
La provincia de Corrientes no ha sido todavía bien explo-
rada desde este punto de vista, y en este sentido esperamos te-
ner en los señores CARLOSPOZZIy Dr. CELESTINOPOZZIbuenos
colaboradores, quienes además nos proporcionaron en aquel pa-
raje muchas comodidades con la fineza y la buena amistad que
los caracteriza.
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1. Rhea americana Rothschildi Brab. et Chubb. -Do-
mesticado he visto al ñandú o avestruz americano en los alre-
dedores de la ciudad de Curuzú Cuatiá.
2. Crypturus obsoletus (TEMM.)- Creo haber podido iden-
tificar con esta especie un ejemplar que observé en los alre-
dedores de la ciudad mencionada, ateniéndome a su colora-
ción pardo olivácea, con los flancos canela claro 'j a la cabeza
negruzca como también a su tamaño algo menor que el de la
otra especie CryjJturus tataujJa,. no me fué posible procurarla.
3. Rhynchotus rufescens (TEMM.) - Anoté varios ejem-
plares de esta martineta o perdiz grande.
4. Nothura maculosa (TEMM.)- La perdiz o perdiz co-
mún abunda tanto como en la provincia de Entre Ríos, y es
frecuente veda por ambos lados deJ la vía del Ferrocarril
Entre Ríos que va a Concordia, donde es poco objeto de
caza no obstante sus excelentes condiciones para seda. Obte-
nida en ~ntre Ríos por BARROWS,es natural que su dispersión
alcance a la Provincia de Corrientes. La hemos visto a ambos
costados de los caminos en dirección oeste y nordeste desde la
ciudad de Curuzú Cuatiá.
5. Penelope obscura (TEMM.). - He apuntado dos ejem-
plares domesticados en la estancia del Sr. DE. LA FUENTE que
pertenecen a esta forma de Pava de monte; y por 10 que sa-
bemos ha sido anotada en la parte nordeste de la República
Argentina por varios observadores, alcanzando la República del
Paraguay y sudeste del Brasil.
6. Notioenas maculosa (TEMM.) RIDGw. - Es frecuente en-
contrada aislada y fácil de ser confundida, vista desde lejos, con
la paloma doméstica ..
7. Picazurus picazuro (TEM.M.) RIDGW.- Suele ser en-
contrada sola y en pequeñas bandadas como de 10 a 15 in-
dividuos, a los cuales era posible aproximársele bastante. Las
barras blancas ribeteadas de negro del cogote, la distinguía de
las manchas profusas blancas del dorso y las alas con gotas
apicales del mismo color que tiene Columba maculosa TEMMINCK;
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8. Zenaida auriculata (DBS MURS).- Esta paloma torcaz
la he notado una sola vez por esa fecha y su presencia fué
indicada en la amplia zona que comprende el norte y nordeste
de la Argentina.
9. Columbina picui (TJ<:MM.) - Rarísimos ejemplares de
esta palomita pude encontrar, la que como la anterior fué te-
cogida en el norte y nordeste argentino.
IO. Pardirallus rytirhynchus (VIBILL.).-He visto algunos
especímenes en los bañados hacia el nordeste de Curuzú Cuatiá
. de esta gallineta de agua, que he podi~o identificarla así por
su color pardo verdoso y por su tamaño. Fué coleccionada en
el ~orte del país.
11. Aramides ypacaha (VIEILL.).- Pudeobserva~*un ejem-
plar cautivo en un establecimiento de campo al nordeste de
Curuzú Cuatiá, y según informaciones obtenidas procedía de la.
localidad; 10 conocían vulgarmente con el nombre de pakaá los
paisanos del paraje.
12. Belonopterus cayennensis grisescens (PRAZÁK).-
El terutero 10 he notado varias veces.
13. Jacana jacana (LINN.).- Observé en los bañados al-
gunos individuos de esta especie.
14. Ardea cocoi (LINN.).-Vi ejemplares aislados de garza
mora hacia el establecimiento de San Miguel y de San Pedro.
15. Euxenura magüari (GM.). - Había muy lejos en el
campo tomando el sol muchos especímenes desparramados de
esta especie de cigüeña, comprobando su presencia, por los des-
pojos de un individuo.
16. Mycteria mycteria (LICHT.)H. et R. VONIHERING.-
Otra cigüeña que incluyo aquí por su coloración toda blanca
es el jabirú. Dejo constancia de que su presencia debe ser ve-
rificada con informaciones complementarias, debido a que no
fué posible obtener ejemplares.
17. Dendr.ocygna fulva (GM.). - He observado pequeñas
bandadas y especímenes aislados del pato silbón, única especie
de la familia que me fué posible identificar sin poder procu-
rármelo.
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18. Chauna Salvadorii (Brab. et Chubb).-Ejemplares aisla.
dos del chajá hacia el nordeste en dirección al establecimiento
de San Pedro.
19. Catharista atratus brasiliensis (Bp.).- Vi en San Mi-
guel varios individuos de este buitre todo negro, que se habían
lanzado sobre una res muerta hacía pocas horas, sin poder obte-
ner ningún ejemplar no obstante la buena puntería del Dr. DE
LA PLAZA.
20. Polybol'us plancus (MILLER)[= tharus auct.]. - Esta
ave común o carancho no era fácil tenerla a una distancia con·
veniente para ser alcanzada.
21. Milvago chimango (VIEILL.).- Tan abundante como
la especie anterior.
22. Urubitinga urubitinga (GlVI.).-Este gavilán lo he visto
una sola vez en San Miguel.
23. Tinnunculus sparverius australis (RIDGW.).- El hal-
concito más común de la Argentina, hallábase también en aquella
parte de la Provincia de Corrientes.
24. Speotyto cunicularia (MoL.).- La lechucita de las
vizcacheras fué el único representante de la familia que distin-
guí por aquella latitud.
25. Amazona aestiva (LINN.).- He visto este loro cautivo
en San Pedro y se me afirmó que anidaban en la localidad.
26. Streptoceryle torquata (LINN.).-Apunté en mi libreta
unos ejemplares en libertad de este martín pescador, por cuyo
tamaño y caracteres exteriores me inclino a referido a la espe.
cie mencionada. En dirección hacia San Pedro.
27. Podager nacunda (VIEILL.).-En el establecimiento de
San Miguel y en uno de los espininares próximos, el Sr. Dr. P.
TROISE me indicó esta ave que identifiqué con la especie men-
cionada.
28. Guira guira (GM.).- La urraca común, como así es co-
nocida vulgarmente en la provincia de Buenos Aires, la he
observado en pequeñas bandadas no mayores de diez individuos
en San Miguel y en San Pedro.
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29. Furnarius rufus rufus (GM.). - El hornero abundaba
en los montes de espinil10s al nordeste y al oeste de Curuzú
Cuatiáj sus nidos se orientaban en todas direcciones y las en-
tradas eran dextrorsas y sinistrorsasj también he visto nidos
en la cima de los postes comunes de alambradas.
30. Siptornis Orbignyi (REICHENB.).- Recogido hacia el
nordeste de la ciudad nombrada.
3r'. Coryphistera alaudina (BURM.). - Obtenida en los
bosques y bosquecillos de las vecindades de Curuzú Cuatiá y
por vez primera se cita en la provincia de Corrientes.
32. Anumbius anumbi (VIEILL.). - Citaré también ejem-
plares cazados de este conocido leñatero o carpintero, en las
vecindades del pueblo y por ambos lados en los cam~nos hacia
San Pedro y San Miguel.
33. Pseudoseisura lopho'tes (REICHENB.).- He cazado in-
dividuos de esta especie hacia el nordeste en los espinillares.
Se distinguía en el mon te por su vuelo sostenido en un mismo
sentido con las inflexiones producidas por el peso del animal
al desplazarse en su medio.
34. Picolaptes angustirostris (VIEIU.). - Debo este ejem-
plar al Sr. Dr. C. POZ;ZIquien me lo obtuvo de su estableci-
miento de San Miguel, situado a nueve leguas al oeste de Cu-
ruzú Cuatiá .
. 35. Taenioptera cinerea (VIEILL.) [= mengeta auct.].-
Uno de los tiránidos más comunes en los campos de los alre-
dedores d~ la ciJ.1dad y en dirección a los establecimientos nom-
brados. El Dr. POZZI me remitió algunos.
36. Taenioptera coronata (VIEIU.). -- Obtuve un ejemplar
de esta especie en un bosquecillo vecino del pueblo y era me_
nos abundante que el anterior.
37. Taenioptera irupero (VIEILL.) « Viudita ".'-' La viudita
es u.no de los pájaros más hermosos que alegran la vista por
su color blanco y las al;s con las primarias negras, excepto las
más internas blancas en la base con el apice negro; volaba
111u y graciosamen te de poste en poste y de árbol en árbol
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haciendo variados movimientos tratando de ocultarse entre la
maleza, y al reaparecer posábase en la parte más alta de las
ramitas de los árboles, repitiendo sucesivamente el mismo mo-
vimiento.
38. Sisopygis icterophrys (Vnw.L.). - Cacé un ejemplar
de esta especie como a unas cuatro leguas hacia el nordeste
de Curuzú Cuatiá, en los montes que se encuentran a ambos
lados del camin.o.
39. Machetornis rixosa rixosa (VIEILL.).- He obtenido
varios ejemplares de este tiránido en los mismos parajes ya citados.
40. Serpophaga subcristata (VIEILL.).- Vi varios espe-
cÍmenes de este pajarito conocido en Buenos Aires con el nom-
bre de piojito.
4I. Pitangus sulphuratus bolivianus (LAFR.). - Anoté
ejemplares en ambos establecimientos y obtuve algunos en los
espinillares de las vecindades de Curuzú Cuatiá, donde es co-
nocido con el nombre vulgar de pitogüé, trátase del bienteveo
común o pitohué.
42. Pyrocephalus rubinus rubinus (BODD.). - Obtu ve un
'individuo jóven de esta especie cerca de Curuzú Cuatiá.
43. Mimus triurus (VIIUU.). - Encontré varios individuos
de esta especie de calandria.
44. Polioptila dumicola (VIEIU.). - Vi ejemplares del
piojito azulado en las proximidades de los caminos al internarse
entre los montes al nordeste <le la ciudad mencionada.
45. Anthus correndera VIEILL.-En mis excursiones pude
cerciorarme también de la presencia de la cachila.
46. Compsothlypis pitiayumi pitiayumi (VIEILI•.).-Anoté
un ejemplar de este hermoso paja~ito:
47. Saltator aurantiirostris VIEILL.- Cacé un individuo
de esta especie en los primeros bosquecillos de espinillos próxi-
mos a Curuzú Cuatiá:
48. Sicalis Pelzeni SCL.- Era fácil encontrarlo en l2.s
proximidades y en el pueblo mismo el jilguero o jilguerito
amarillo.
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49. Passer domesticus (LINN.). - Los gorriones han alcan-
zado también a la provincia de Corrientes.
So. Brachyspi~a capensis capensis (P. L. S. MÜLLER).-
El chingolo no faltaba en aquella parte casi central de la pro-
vincia mencionada.
sr. Paroaria cucullata (LA'rH.). - Era común en el monte
{fe aquella localidad el cardenal y fué posible obtener varios
.especímenes.
52. Gubernatrix cristata (VIEILL.). - El cardenal amarillo
era tan común como el anterior y obtuve algunos ejemplares>
53. Molothrus bonariensis bonariensis (GM.). - El tordo
común o renegrido era un a ve común en aquella localidad.
54. Trupialis militaris Defilippii Bp. - He visto tam-
bién a este pecho rojo.
SS.Cyanocorax chrysops (VIEILL.).-La urraca azul la he
visto cautiva en un establecimiento de campo de Curuzú Cuatiá.
56. Cyanocorax caeruleus (VIEIl.L.). - Conjuntamente y
en las mismas condiciones que la anterior anoté la urraca ce-
leste.
LA ORNITOLOGÍA FANTÁSTICA DE LOS
CONQUIST ADORES (1)
POR
ANÍBAL CARDOSO
Entre las distintas citas y descripciones que en libros y docu-
mentos nos ha dejado la época colonial, pintando con fantásticos
colores una fauna extravagante y fenomenal, merecen un buen
capítulo las que se refieren a las aves de nuestro país (2), cuya
(l) En 19'6 presenté, como delegado del Museo Nacional de Historia Natural, al COQ-
grer;o de Historia y Bibliog-rafía, un trabajo titulado: e Nuestros conocimientos en ciencias
naturales dnrante la época colonial •. De dicho trabajo extracto algunos pasajes que de-
·dico a EL HOR"ERO.
(2) Entiéndase las e Provincias del Río de la Plata», pues llle refiero a la época colonial.
